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老
人
ホ
ー
ム
と
い
う
組
織
が
目
指
す
方
向
と
し
て
、「
家
」
「
家
庭
」
あ
る
い
は
「
疑
似
家
族
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
介
護
業
界
か
ら
一
歩
出
る
と
（
つ
ま
り
普
通
の
社
会
で
は
）
こ
れ
ら
の
言
葉
は
か
な
り
危
な
い
も
の
と
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
。
普
通
の
仕
事
と
し
て
老
人
ホ
ー
ム
を
選
ぶ
際
に
は
、
疑
似
家
族
的
組
織
に
な
っ
て
い
な
い
か
チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
た
ほ
う
が
よ
さ
そ
う
だ
。
こ
れ
ら
の
言
葉
は
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
を
説
明
す
る
際
に
し
ば
し
ば
使
わ
れ
る
の
で
、
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
推
進
論
者
の
声
に
耳
を
傾
け
て
み
よ
う
。
利
用
者
と
介
護
職
の
濃
密
で
家
族
的
な
関
係
を
強
調
す
る
論
者
と
し
て
武
田
和
典
の
見
解
を
取
り
上
げ
、
つ
ぎ
に
そ
れ
を
否
定
す
る
論
者
の
見
解
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
（
い
ず
れ
も
『
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
の
す
す
め
』
筒
井
書
房
刊
を
参
照
）。
武
田
和
典
に
よ
る
と
、「
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
は
、『
施
設
を
い
く
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
小
規
模
化
す
る
形
態
』
の
こ
と
」
で
あ
り
、「
そ
の
中
に
は
流
れ
作
業
的
な
ケ
ア
で
は
な
く
、『
生
活
を
一
緒
に
し
て
い
く
』
と
い
う
ケ
ア
を
目
指
す
展
開
が
含
ま
れ
」
て
い
る
と
い
う
。「
利
用
者
と
職
員
に
分
か
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
の
場
所
を
家
と
す
る
、
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
そ
こ
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
」。
こ
の
よ
う
に
ユ
ニ
ッ
ト
は
「
家
」
に
た
と
え
ら
れ
る
が
、
ユ
ニ
ッ
ト
が
「
家
」
な
ら
、
必
然
的
に
そ
こ
に
は
家
族
が
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
ど
う
考
え
て
も
利
用
者
に
と
っ
て
職
員
は
他
人
で
あ
り
、
け
っ
し
て
家
族
と
は
な
り
得
な
い
。
そ
こ
で
、「
疑
似
家
族
」
と
い
う
考
え
方
が
出
現
し
、
そ
の
結
果
、
利
用
者
と
職
員
の
関
係
は
、
奇
妙
な
も
の
に
変
質
し
て
い
き
が
ち
だ
。
た
と
え
ば
職
員
に
と
っ
て
、
自
分
の
担
当
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
に
い
る
利
用
者
は
「
家
族
」
な
の
だ
か
ら
、
家
族
的
な
親
し
さ
か
ら
ベ
タ
ベ
タ
接
す
る
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
が
昂
じ
る
と
、
ま
る
で
親
の
よ
う
に
利
用
者
を
庇
護
す
る
よ
う
に
な
り
、
自
分
の
担
当
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
を
支
配
し
始
め
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
場
合
、
利
用
者
は
そ
の
介
護
職
員
の
支
配
に
従
わ
な
け
れ
ば
、
有
形
、
無
形
の
虐
待
を
受
け
、
精
神
的
に
閉
塞
し
た
密
室
の
中
で
、
毎
日
の
生
活
を
送
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
利
用
者
が
疑
似
家
族
の
一
員
を
死
ぬ
ま
で
演
じ
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も
わ
が
ま
ま
勝
手
に
行
動
し
て
ユ
ニ
ッ
ト
の
疑
似
的
家
庭
を
崩
壊
さ
せ
る
家
族
と
し
て
ふ
る
ま
っ
て
も
許
さ
れ
る
の
か
は
、
そ
の
ユ
ニ
ッ
ト
を
支
配
す
る
職
員
の
裁
量
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
利
用
者
は
「
疑
似
家
族
」
に
あ
こ
が
れ
る
介
護
職
員
の
心
の
透
き
間
を
埋
め
る
道
具
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
そ
れ
に
協
力
す
る
利
用
者
は
、
介
護
職
員
の
助
け
に
よ
っ
て
自
ら
の
生
命
力
を
豊
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
介
護
職
員
の
い
う
こ
と
を
聞
か
な
い
利
用
者
は
虐
待
さ
れ
て
生
命
力
が
し
ぼ
む
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
う
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。「
愛
と
連
帯
」
を
標
榜
し
た
東
由
多
加
（
１
９
４
５
〜
２
０
０
０
、
劇
作
家
・
演
出
家
。
東
京
キ
ッ
ド
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
主
宰
）
が
亡
く
な
っ
た
今
に
お
い
て
は
、「
疑
似
家
族
」
思
想
は
も
は
や
廃
れ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
思
っ
て
い
た
が
、
そ
の
残
滓
は
介
護
の
世
界
で
く
す
ぶ
り
続
け
、
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
と
し
て
新
た
な
「
愛
と
連
帯
」
が
再
生
し
た
の
だ
。
他
方
、
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
推
進
者
の
中
に
は
、
そ
の
よ
う
な
幻
想
に
嫌
悪
感
を
示
す
も
の
が
い
る
。
た
と
え
ば
、
外
山
義
は
「
日
本
人
の
持
っ
て
い
る
家
族
の
イ
メ
ー
ジ
に
近
づ
け
よ
う
と
す
る
と
、
そ
の
分
職
員
の
負
担
が
大
き
く
な
り
ま
す
よ
ね
。
家
族
の
よ
う
に
関
係
を
深
く
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
な
る
と
職
員
は
追
い
込
ま
れ
て
い
く
気
が
す
る
の
で
す
」、「
家
族
の
概
念
の
中
に
あ
る
『
親
し
さ
』
と
、
職
員
の
概
念
に
あ
る
『
労
働
』
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
、
ま
だ
日
本
は
う
ま
く
整
理
で
き
て
い
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
…
疑
似
家
族
化
が
美
化
さ
れ
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
」
と
指
摘
す
る
。利
用
者
と
職
員
の
関
係
に
つ
い
て
、
大
熊
由
紀
子
は
「
ベ
タ
ベ
タ
す
る
よ
う
な
関
係
は
築
く
必
要
は
な
い
と
思
い
ま
す
」
と
言
い
、
高
橋
誠
一
は
「
あ
る
種
の
緊
張
感
を
伴
っ
て
い
い
し
、
だ
か
ら
こ
そ
個
室
が
必
要
に
な
っ
て
い
く
と
思
う
ん
で
す
。
日
本
の
宅
老
所
・
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
が
家
族
に
な
っ
ち
ゃ
う
の
は
個
室
が
重
要
視
さ
れ
な
い
か
ら
な
ん
で
す
よ
」
と
言
う
。
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
憧
れ
る
職
員
が
い
る
一
方
で
、
識
者
は
か
な
り
以
前
か
ら
「
家
」「
家
庭
」「
疑
似
家
族
」
を
問
題
視
し
て
い
る
よ
う
だ
。
さ
て
、
こ
れ
ま
で
の
説
明
で
、
就
職
先
と
し
て
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
施
設
を
見
た
場
合
、
そ
れ
ほ
ど
単
純
に
お
勧
め
で
き
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
理
解
し
て
も
ら
え
た
と
思
う
。
問
題
な
の
は
疑
似
家
族
と
い
う
価
値
観
が
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
運
動
に
参
加
す
る
介
護
職
員
を
洗
脳
し
、
そ
の
職
員
た
ち
が
疑
似
家
族
と
い
う
幻
想
を
追
い
求
め
る
強
力
な
マ
シ
ン
に
な
り
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
実
現
の
た
め
に
利
用
者
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
る
点
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
職
員
た
ち
は
自
分
た
ち
が
ユ
ニ
ッ
ト
の
利
用
者
を
支
配
し
て
い
る
女
王
様
で
あ
る
と
は
全
く
思
っ
て
い
な
い
の
だ
が
、
結
果
的
に
そ
の
小
さ
な
組
織
全
体
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
の
は
職
員
た
ち
で
あ
り
、
実
質
的
に
彼
ら
が
世
界
の
創
造
主
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
ユ
ニ
ッ
ト
と
は
、
あ
た
か
も
ベ
ン
サ
ム
の
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
（
全
て
が
丸
見
え
で
監
視
さ
れ
る
刑
務
所
）
で
あ
り
、
職
員
を
「
全
て
を
見
通
す
力
」
を
持
っ
た
女
王
様
に
も
し
て
く
れ
る
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
施
設
に
就
職
す
る
こ
と
と
は
、
実
は
別
の
見
方
を
す
る
と
、「
愛
と
連
帯
」
の
戦
士
に
な
る
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
女
王
様
に
も
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
な
っ
て
し
ま
う
と
「
そ
っ
ち
」
の
世
界
の
住
人
に
な
っ
て
し
ま
い
、
も
は
や
「
こ
っ
ち
」
の
世
界
に
は
戻
っ
て
来
れ
な
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
疑
似
家
族
幻
想
を
中
心
に
、
現
在
、
極
め
て
ス
リ
リ
ン
グ
な
「
そ
っ
ち
」
の
世
界
の
介
護
現
場
が
日
本
中
に
増
殖
し
つ
つ
あ
る
。
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
は
明
ら
か
に
価
値
観
の
迷
路
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
。
出
口
の
見
え
な
い
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
の
明
日
は
ど
っ
ち
だ
。
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